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В умовах ринкової економіки досить важливим є планування діяльності 
підприємства на майбутнє з метою мінімізації витрат та отримання максимального 
прибутку. Іншими словами, запровадження антикризового менеджменту дає 
можливість підприємствам підтримувати їх функціонування не тільки у режимі 
виживання в сьогоднішніх кризових умовах, а й уникнути несприятливих умов в 
майбутньому. Тому ведення управлінського обліку або використання контролінгу є 
необхідними та найважливішими методами для підприємства з метою максимізації 
прибутку. В теперішній час ведення управлінського обліку або контролінгу для 
підприємств не є обов’язковим, але основним нормативно-правовим документом, що 
вказує на можливість їх розвитку та впровадження є Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
Контролінг - нове явище в  теорії і практиці сучасного управління, що виникло на 
стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку, контролю й 
менеджменту. Слово „контролінг” походить від англійського to control - контролювати, 
управляти, яке, у свою чергу, є похідним від французького слова, що означає „реєстр, 
список перевірки”. 
Антикризовий контролінг має концентруватися на вирішенні таких основних 
завдань: 
 розроблення ефективної концепції антикризового менеджменту та, у разі 
необхідності, плану санації; 
 упровадження (або підвищення ефективності функціонування) системи ризик-
менеджменту з тим, щоб прискорити виявлення кризових явищ та забезпечити 
прийняття адекватних заходів для їх подолання; 
 експертна та інформаційна підтримка управлінських рішень у процесі реалізації 
окремих антикризових заходів (модулів); 
 контроль за реалізацією антикризової концепції, своєчасне виявлення відхилень, 
додаткових ризиків та шансів з відповідною корекцією планів.   
Отже, запровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах зумовлене 
необхідністю інформаційного забезпечення й координації системи планування, 
синхронізації різних видів обліку, аналізу відхилень та їх контролю, підтримки на 
належному рівні ризик-менеджменту. 
